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Seyidgazi'de Bilinmeyen 
Üç Yapı 
Kadriye ALE VSA ÇA R-Serpil ALPSA R 
azımızda Eskişehir il ine bağlı Seyitgazi 
ilçesi çenesinde bulunan üç yapryı ta­
nıtmayı amaçladık. 1983 yılı temmuzunda bu 
çevrede yaptığımız araştırma gezisi sırasında 
görme olanağı bulduğumuz bu yapılar; Gümüşbel 
köyü civarında Melekgazi Türbesi, BeşkışU köyü 
civarında Yılankırkan Türbesi ve Kırka bucağına 
bağlı Kümbet köyündeki Kümbet Baba Türbesi'dir. 
Seyitgazi ve çevresi hakkında kısa bir bilgiden 
sonra sırasıyla yapıları tanıtacağız. 
Eskişehir il ine bağlı bir i lçe merkezi olan Se­
yitgazi 43 km. ile Eskişehir'e, 105 k m . ile A fyon 
iline, 26 km. ile Eski şehir-Ankara karayoluna bağ­
lıdır (Şekil 1 ) . l i ) 
Kültepe Höyüğü'nde yapılan araştırmalarda 
bulunan seramik parçaları Seyitgazi çevresinde ilk 
yerleşmenin i lk çağlarda M.Ö. 3500'de başladığını 
göstermektedir. Tarih öncesi çağlarda Hi t i t ve 
Frigler tarafından iskan edilen şehir. Roma çağın­
da (M.Ö. 800 - 600) Nacolia adını almıştır. 395'de 
Bizans hakimiyetine giren Nacolia 718 - 7-40 yıl ları 
arasında Bizans ve Arap orduları arasındaki savaşla­
ra sahne olmuş, Mesih kalesi önünde yapılan bir 
savaşta ünlü Türk İslam kumandanı Sey> id Battal 
Gazi şehit düşmüştür. Haçlı seferleri sırasında yıkı­
lan Nacolia şehrinin yerine Selçuklular'ın Anado­
lu'ya girmeleri ile 1079'da Selçuklular tarafından 
Türkmen köyü kurulmuştur. 1206 - 1208'de 
I. Alaeddin Keykubad'ın annesi Cmmühan Hatun 
Seyyit Battal Gazi için Cçler tepesinde cami, 
türbe, imaret ile ilçe içinde bir hamam yaptırarak 
bu yere Seyyid Battal Gazi'nin adına izafeten 
Seyitgazi ismini vermiştir. 
1336'da Osmanlı Be>liği sınırları içine giren 
Seyitgazi'ye Selçuklular zamanında olduğu gibi 
İsunbul-Bağdat, İstanbul-Hicaz yolunun dokuzun­
cu konaklama yeri olması nedeniyle çok önem ve­
rilmiştir. Bu dönemde Seyit Battal Gazi Külliyesi'-
ne medrese binaları eklenmiş, Aslanbeyli köyünde 
Sücaeddin Külliyesi, Yazıdere köyünde Üryan Baba 
Külliyesi yaptırılmıştır. 
Zengin bir tarihe sahip olan Seyitgazi çevresin­
de Frig, Roma ve Bizans uygarlıklarına ait Gerdek 
Kaya, Doğanlı Kale, Hisarlı Kale, Aslanlı Mabed 
gibi kaya mezarlarının yanı sıra İslâmî döneme ait 
Selçuk ve Osmanlı devrinde yaptırılan Seyit Battal 
Gazi Külliyesi, Sücaeddin Külliyesi ve Üryan Baba 
Külliyesi önemli yapılardır.(2) 
MELEKGAZİ TÜRBESİ 
Gümüşbel Köyü yakınlarında birkaç hanelik 
tenha bir yerde kıraç arazi üzerinde bulunan türbe 
13.60 X 5.20 m. boyutlarında dikdörtgen plânlı, 
içten doğu batı yönünde beşik tonoz örtülü sade 
bir yapıdır. Tonoz örtü kuzey ve güney yönünde 
duvara gömülü karşılıklı dört ayak üzerine oturan 
sivri kemerlerle desteklenmiştir. Kesme ve moloz 
taş ile inşa edilen türbede çok miktarda devşirme 
malzeme kullanılmıştır (Resim: 1). 
Türbeye doğu cepheden, tuğla yuvarlak kemer 
alınlıkh, dikdörtgen formlu kapıdan girilmektedir. 
Kapının düz lento ve söveleri devşirme taş malze­
medir. Düzgün bir çerçeve içerisinde yer alması 
gereken kapı, onarımlar sırasında sağa doğru kay­
dırılmıştır. Kapının solunda diğer cephelerde oldu­
ğu gibi dikdörtgen formlu olması gerekirken ona­
rımlarda değişikliğe uğramış, kare formlu, tuğla­
dan yuvarlak kemer alınlıklı, lento ve söveleri dev­
şirme taş olan bir pencere yer alır. Kapı ve pencere 
alınlıkları mozol taş dolguludur. Bu cephede altta 
düzgün olmayan kesme taş, üstte ise moloz taş 
malzeme kullanılmıştır (Resim: 2). 
( 1 ) , T U R K A N S İ K L O P E D İ S İ . "Seyitgazi 
MaOaesl" , C . X X V 1 M , Ank . 1980, i. 4B9 
O Z T U N A . Y ı lmaz . Başlangıçtan Zamanımıza Kadar 
BuyuK. Türkiye Ta ı l ı ı i . C X IM, Utantxjl , 1979. ı . 
204 . 
(2) T O K G O Z . Dunûar. , Eskişehir İ l i Tar in l . Tur izmi ve 
E i k l Eserler i RetıDtr l . Eskişehir, 1978. s. 32 • 4 9 . 
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Batı cephesinde, kesme ve moloz taş arasmda 
yer yer tuğla malzeme kullanılmış olup, bu cephe 
"dışa kapalıdır (Resim: 3). Türbenin uzun kenarını 
oluşturan güney cephede duvar örgüsü daha düz­
gündür. Bu cephede dikdörtgen, formlu, tuğladan 
yuvarlak kemer alınlıklı, lento ve söveleri devşirme 
taş olan iki pencere yer alır. Pencerelerden biri ka­
patılmış olup, bu pencerenin alınlığı yatay yerleş­
t ir i lmiş tuğla, diğer percere alınlığı ise uşlar arası­
na dikey yerleştirilen tuğla dolguludur (Resim: 4) . 
Moloz taş örgülü kuzey cephede, güney cephedeki 
tuğladan yuvarlak kemer alınlıktı pencerelerin si­
metriği olan iki dikdörtgen pencere vardır. Pence­
reler örülerek kapatılmıştır (Resim: 5) . Türbe dış­
tan beşik çatı örtülüdür. 
Doğu-batı yönünde dikdörtgen plânlı türbe, 
içten sivri beşik tonoz örtülüdür. Tonoz örtü duva­
ra gömülü karşılıklı dörder ayak üzerine oturan 
dört sivri kemerle desteklenmiştir. Ayaklar kesme 
taş, kemerler ve tonoz, tuğla malzeme ile inşa edil­
miştir. Güney duvarında dikdörtgen biçimli niş 
şeklinde mihrap yer alır. Mihrabın iki yanında 
yer alan pencerelerden dıştan örülerek kapatılmış 
olan pencere, içten dikdörtgen niş şeklindedir. 
Kuzey cephedeki kapatılan pencerelerden biri de 
aynı şekilde dikdörtgen niş biçimindedir. Duvar­
lar içten dört yönde beton sekiyle çevrelenmiştir. 
Türbe içinde doğu-batı yönünde uzanan üstü 
beton sıvalı bir mezar vardır (Şeki l : 2). 
Türbe önünde bulunan devşirme sütun, sütun 
başlıktan ve duvar katıntıtan, burada Yazıdere ve 
Aslanbeyli köylerinde bulunan Sücaeddin ve Oryan 
Baba<3) külliyelerinde olduğu gibi fırın ve mutfak­
tan ibaret bir imaretin var olabileceğini düşündür­
mektedir (Resim: 6) . 
Y ILANKIRKAN TÜRBESİ 
Beşkışla (Feyziabad) köyü civarında bulunan 
türbe, yoldan üçyüz m. kadar uzaklıkta tarialar 
içinde yer almaktadır. Yılankırkan ve Garipdede 
adları ile anılan türbe harap durumda olup, kare 
plânlı, kubbeli bir yapıdır (Şekil 3). 
Türbenin üst örtüsü yıkıldığı için dıştan ne tür­
de bir örtüye sahip olduğu bilinmemektedir (Re­
sim; 7). 
Düzgün kesme taş malzeme ile yapılmış olan 
türbede, devşirme taşların yanı sıra tuğla malzeme 
de kullanılmıştır. 
Yapının cepheleri sade olup, süsleme yokıur. 
Kesme taş malzeme ile düzgün olarak örülen cep­
heler birbirinin benzeri olup, batı cephede farklı 
olarak duvarın ortasında iki sıra tuğla hatıl yer 
almaktadır (Resim: 8) . 
Doğu cephesindeki giriş kapısı dışında cephe­
lerde açıklık yoktur. Yapı, kasnakta yer alan yu ­
varlak kemerli, dikdörtgen formlu , dör t küçük pe­
çen ile aydınlanmaktadır (Resim: 9 ) . Gtney cep­
hesi yanya kadar yıkılmıştır (Resim: 10) . 
Türbeye doğu cephenin orusında yer alan 
kapıdan girilmektedir. Basık kemerli d ikdörtgen 
formlu kapının lento ve sövesi devşirme taştır. 
Kapı üzerinde iki sıra Uş örgüden sonra, basık 
kemerli yarım daire niş şeklinde devşirme bir taş 
yer almaktadır. Kitabe yeri olması gereken nişin 
içi boştur. 
6 3 0 X 6 .60-m. boyutlanndaki kare plânlı 
iç mekan, kubbe ile örtülüdür. Kubbe köşeleri 
Türk üçgenlerinden oluşan kasnak üzerine otur­
maktadır. Kubbe eteği silmelidir. Kubbe kasnağın­
da, dört yönde dikdörtgen biç iml i nişler içerisinde 
yuvarlak kemerli, dikdörtgen fo rmlu , dör t pencere 
vardır. Kubbe kasnağı, kubbe ve pencere kemerleri 
tuğla örgülüdür. Kubbenin büyük bir bölümü y ık ı l ­
mıştır. Duvariar ve kubbe iç i sıvalıdır. Güney duva­
rında dikdörtgen formlu, taşlaria doldurularak ka­
patılmış, bir mihrap yer alır. Sıva izlerinden 
mihrap kavsarasının basamaklı olduğu anlaşılmak­
tadır. Türbe içinde kuzey-batı köşede basit bir me­
zar yer almaktadır. Türbe zemini toprak ve kubbe 
yıkıntıları ile doludur. 
KOMBED BABA TÜRBESİ 
Kümbed Baba Türbesi Seyitgazi'ye 49 k m . 
uzaklıkta, Kırka bucağına bağlı Kümbed (Meros) 
köyündedir. 
Frig'Iere ait Aslanlı Mabet ve diğer kalıntı lar 
arasında, yüksek bir tepede mezarlık iç inde yer 
alan türbe, sekizgen prizmal gövdeli ve prizmal kü­
lahlı bir yapıdır (Resim: 11) (Şeki l : 4) . 
Dıştan sekizgen gövdeli ve tuğla külahlı türbe, 
içten daire plânlı olup, kubbe örtülüdür. Gir iş in 
önünde yer atan kare açıklıktan beş basamaklı 
taş merdivenle kare plânlı mezar hücresine in i l i r . 
Kesme taş malzeme ile örülen hücre, düz tavanlıdır. 
Mezar hücresinin açıklığı üstte kare bir taşla 
örtülüdür. Türbe içinde biri büyük diğeri küçük ik i 
mezar vardır. 
Moloz taş malzeme üzerine kesme taş malze­
me ile kaplama yapılan gövdede bol miktarda Bi ­
zans dönemine ait devşirme taş kullanılmışta-. Se­
kizgen külah, tuğla malzeme ile inşa edi lmişt i r 
(Resim: 12). Türbede devşirme bezemeli taşların 
dışında süs unsuru yoktur . Devşirme taşlar gir iş 
(3) O Ğ U Z , FııI2., "Seyitgazi As lanbey Köyünde Ş e y h 
SOcaeddln Ka i l l ye ı l " , V A K İ F L A R D E R G İ S İ I X 
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cephesinde yoğun olarak kullanılmıştır (Re-
s m : 13). Tüm cepheler düzgün kesme taş örgülü­
dür. 
Tiffbeye doğu cephede yer alan dikdörtgen bir 
kapı ite gir i lmektedir. Kapı söve ve lentosu devşir­
me mermer olup, kapı lentosu'altta ikinci bir , ah­
şap tento ile takviye edi lmişt i r . Kapı söveleri bir i 
içe diğeri dışa dönük olarak yerleştir i lmiş istir idye 
nişB, iki mermer devşirme malzemeden oluşmakta­
dır. Kapı üzerinde bitkisel mot i f l i kabara ve geo­
metrik motifte bezeli bir devşirme tento yer alır. 
Lento yanında, birbir ine bağlı sütuncder üzerine 
oturan yuvarlak kemerter dizisi içinde bitkisel 
motiflerin yer aldığı devşirme bir pano uzanır. 
Devşirme lento üzerinde yuvariak tuğla kemerii 
alınlık vardır (Resim: 14) . 
Alınlığın üzerinde yine tüm cephe boyunca 
uzanan ikinci bir bezemeli devşirme taş ile, daha 
yukarıda küçük bir parça üzerinde yarı daire b i -
çimtı, güneş kursuna benzer biç imde mimari 
bir parça yer alır. Güney-doğu cephesinde ay­
nı şekiWe, yan daire biç imf i mimari parçann 
eşi yer alır. Gövdenin üstünde yer alan firuze 
çini parçalarından çok azı günümüze gelebilmiştir. 
Birbirlerine yakın çevrelerde bulunan Metekga-
zi, Yılankırkan ve Kümbed Baba Türbeleri bugün 
yerteşim yerterinden uzakta, kaderlerine terkedil­
miş durumdadır. 
Bu yapılar plan ve kuruluş açısından benzerlik 
göstermemeterine karşın yapım malzemesi bakı­
mından ortak özelliklere sahiptirter. Her üç yapıda 
da örgü malzemesi olarak duvarlarda kesme ve nno-
k)z taşm yanı sıra devşirme malzeme, üst örtülerin­
de ise tuğla malzeme kullanılmıştır. 
Ant ik eserlerin yoğun olduğu bir bölgede bu-
lurenatan nedeniyte bu üç yapıda, bol miktarda 
devşirme malzeme kullanılmıştır. 
Ant ik malzeme, her tür yapıda duvar örgüsün­
de kışaat malzemesi olarak görülür. Bu malzeme 
antik yapıların düz veya işli taşları, sütunları, baş­
lıkları, tentoları, lahitteri vb. olabil ir. Parçalar geli­
şigüzel duvar örgüsüne karıştığı gibi , ori j inal fonk-
siyonlanna uygun olarak da kullanılabil ir . '^) 
Yılankırkan ve Melekgazi Türbcleri'nde yapım 
malzemesi olarak duvar örgülerinin yanı sıra kapı 
ve pencereterin lento ve sövelerinde devşirme mal­
zeme yer a l r . 
Metekgazi Türbesi önünde bulunan ve imaret 
olabitecegini tahmin ett iğimiz yapı kalıntısında da 
bol miktarda sütun, sütun başlığı vb. devşirme mal­
zeme bulunmakudır (Resim: 1 - 6) . 
Kümbet Baba Türbesi'nde giriş cephesi ve ik i 
yan yüzde orij inal fonksiyonlarına uygun olarak 
süsteme amacıyla bitkisel ve geometrik bezemeli 
Bizans taşlan ile, kapı sövesinde mermerden isti­
ridye nişli devşirme malzeme yer almaktadır. 
DEĞERLENDİRME 
M E L E K G A Z İ TÜRBESİ : Dikdörtgen plânlı, içten 
kemerlerle desteklenen beşik tonoz örtülü, dıştan 
beşik çatılı türbe, genel olarak yatay etkinin ağır 
bastığı dikdörtgen plânlı türbeler grubuna gir-
mektedir . (5) Kayseri İncesu Şeyh Şaban Köyü 
Emir Çoban Türbesite) (Şeki l : 5) , Kayseri Pınar­
başı Türbe Köyü Anonim Türbe ( X I I I . yy . )<^ ' , 
Nevşehir Gülşehir Yaylacık Köyü Seyyit Ahmet 
Türbesi (X IV . yy . ) l 8 ) (Şeki l : 6 ) , Niğde Ihlara 
Baydı Hatun Türbesi (XV . yy . ) t9 ' (Şeki l : 7) ite 
malzeme ve plân kuruluşları bakımından benzer­
lik gösteren Melekgazi Türbesi X IV . yy . Urihtene-
bi l i r . 
KÜMBED BABA TÜRBESİ: Dıştan s e k i z i n priz-
mal gövdeli ve tuğla külahlı, içten daire planlı ve 
kubbe örtülü türbenin içten merdivenlerle inilen 
kare plânlı bir mezar hücresi vardır. 
Poligonal prizmal gövdeli ve piramidal külahlı 
türbeler grubunda yer a l a n ( i ° ' Kümbet Baba Tür­
besi Sivas Emir Ahmet Türbesi ile büyük benzerlik 
göstermektedir (Şeki l : 8 ) . Sekizgen gövde ve kü­
lahlı, içten daire plânlı, kubbe ile örtülü olan bu 
türbede de, içten bir merdivenle inilen kare mezar 
hücresi vardır. 
A fyon Sincanlı Boyalıköy Kureyş Baba Tür­
besi, Aksaray Bekar Sultan Türbesi ile de kuruluş 
ve üst örtüleri yönünden benzerlik gösteren Küm­
bet Baba Türbesi X I I I . yy . sonlarına tarihlenebilir. 
Y I L A N K I R K A N TÜRBESİ: Kare plânlı ve içten 
kubbe ile örtülü olan yapı, kübik gövdeli ve kubbeli 
türbeler grubunda yer almaktadır.'^ ^ ' 
Harap durumdaki türbenin üst örtüsü yıkıldığı 
için dıştan ne türde bir örtüye sahip olduğu bi l in­
memekle beraber, plân açısından Kayseri Yukarı 
Develi Hızır ilyas Türbesi, Sivas Erzurumf Türbesi 
ile benzerlik gösterir. 
X IV . yy . torihleyebileceğimiz türbenin üst ör­
tüsünün Kırşehir Aşık Paşa ve Konya Şeyh Sücacd-
din Türbelerinde olduğu gibi çokgen kasnak üzeri­
ne kubbe ile örtülü olduğu düşünülebilir. 
(« ) O N E Y , GOnul . . "Ansöo lu Selçuklu Mlmjt ls lnde A n ­
tik Devir M ı l z e m e ı l " . A N A D O L U ( A N A T O L I A ) X I ' 
s. 21 
(5) A R I K . M. O lu» . . E r k e n Devir Anadolu Türk M i m » 
r l ı lnde Türbe B iç im le r i " . A N A D O L U ( A N A T O L I A 
X I . ı. 90 
(6) Y U R D A K U L . E ro l - Ç A Y I R D A Ğ . M., " K j y i e r l E r -
c lyes Dafiı Etekler inde Bulunen İk i Türbe" . V A K I F ­
L A R D E R G İ S İ . X I I . i. 169. 
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Boyuna dikdörtgen plânlı ve sivri beşik tonozlu 
bu türbede tonoz örtü, iki yerde sivri kemerlerle des­
teklenmişt ir . 
(7) Pınarbaşı Türbe KöyO I I I . Anonim TOrbe. Dikdört­
gen plânlı, dıştan beşik «at ı , içten sivri tonoz örtü­
lüdür. T o n o z üç kaburga kemerle desteklenmiştir. 
Doğudan basık kemerli bir kapıyla girilen türbe, gü­
ney cephedeki iki mazgal pencere İle aydınlanır. 
(8) Dikdörtgen plânlı, toprak damlı tOrbe, içten beşik 
tonoz örtülüdür. Tonoz örtü ortada bir kemerle 
takviye edilmiştir. 
(9) Ihlara Baydı Hatun Türbesi, dikdörtgen p lân l ı , top­
rak damlı türbe, moloz taş malzeme ile inşa e d i l m i ş , 
tir. iç ten beşik tonoz örtülü o lup, tonoz örtü d ö r t 
sivri kemerle desteklenmiştir. 
( r t ) M. Oluş Ar ık , a . g. e . , s . 6 7 
(11) M. Oluş Ar ık , a . g. e . , s . 78 
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